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ᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࢚ࣥࣈ࣒ࣞၥ㢟࡟Ꮫࡪ▱ⓗ㈈⏘࡜༴ᶵ⟶⌮ (2)
(5)᪂࢚ࣥࣈ࣒ࣞ㑅⪃࡟ྥࡅࡓ‽ഛ఍ 1



















Intellectual Property and Crisis Management – A Lesson Given 
by the Problem of the Tokyo 2020 Olympics’ Logo (2) –
኱ࠉ཭ࠉಙࠉ⚽




























































































ࠉࡑࡢᚋࡢ㉁␲ᛂ⟅࡛ࡣࠊබເせ㡯ࡢⓎ⾲ࡀ 2014ᖺ 9᭶ 12᪥࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐ






















ࠉ   http://www.idea-mag.com/column/2020_tokyo_olympic_emblem_001/࡛ࠊᙜ᪥ࡢ㉁␲ᛂ⟅
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊhttp://www.sankei.com/affairs/print/151218/afr1512180040-c.htmlࠊhttp://www.
























































ࠉࠉࠉ ࠉ11᭶ 17᪥ཬࡧ 18᪥࡟⾜ࢃࢀࡓᑂᰝ࡟ඛ❧ࡕࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢᒁ㛗
ཬࡧࢡ࢚ࣜ࢖ࢸ࢕ࣈ࣭ࢹ࢕ࣞࢡࢱ࣮ࠊᑂᰝጤဨ௦⾲ࡀ༠㆟ࡋࠊࡑࡢ㝿ࠊ



























































26ࠉ㔠ἑἲᏛ 59ᕳ 2 㸦ྕ2017㸧
ㄽࠉㄝ
సရ୰ 14సရࡀṧࡾ 9ࠊࡑࡢ୰࡟ࠊᑂᰝጤဨ௦⾲ࡀ㏣ຍ࡛⚊ࢆᢞࡌ࡚ 1
ḟᑂᰝࢆ㏻㐣ࡋࡓసရࡣṧࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ

















9ࠉ 14సရࡢᢞ⚊ෆヂࡣࠊ6⚊ 2సရࠊ5⚊ 3సရࠊ4⚊ 0సရࠊ3⚊ 8సရࠊ2⚊ 1సရࠋ
10ࠉ ࡇࡢ 4ྡ࡟ᑂᰝጤဨ௦⾲ཬࡧࢡ࢚ࣜ࢖ࢸ࢕ࣈ࣭ࢹ࢕ࣞࢡࢱ࣮ࡀධࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ
᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ









































































































デࡀ 9᭶ 1᪥࡛࠶ࡾࠊ2᪥ᚋࡢ 9᭶ 3᪥࡟᭱ึࡢᡴྜࡏࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ












16ࠉ http://hiranokeiko.tokyo/?eid=2, http://hiranokeiko.tokyo/?eid=5ཧ↷㸦2016ᖺ 11᭶ 20᪥㜀
ぴ㸧ࠋ
17ࠉ http://hiranokeiko.tokyo/?eid=5ཧ↷㸦2016ᖺ 11᭶ 20᪥㜀ぴ㸧ࠋ



























19ࠉ http://hiranokeiko.tokyo/?eid=13, http://hiranokeiko.tokyo/?eid=15ཧ↷㸦2016ᖺ 11᭶ 20᪥
㜀ぴ㸧ࠋ








































































































































































27ࠉ http://hiranokeiko.tokyo/?eid=50ཧ↷㸦2016ᖺ 11᭶ 20᪥㜀ぴ㸧ࠋ25ࡢ㉁ၥ㡯┠࡜ࡑࢀ࡟
ᑐࡍࡿᖹ㔝Ặࡢᅇ⟅㸦⤌⧊ጤဨ఍࡟ࡣᮍᥦฟ㸧ࡶ㜀ぴࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
28ࠉhttp://hiranokeiko.tokyo/?eid=45ཧ↷㸦2016ᖺ 11᭶ 20᪥㜀ぴ㸧ࠋ





























93　㸧7102㸦ྕ 2 ᕳ95 Ꮫἲἑ㔠
)2( ⌮⟶ᶵ༴࡜⏘㈈ⓗ▱ࡪᏛ࡟㢟ၥ࣒ࣞࣈ࢚ࣥࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ிᮾ
ࠋ࠿ࡢࡓࡋㄆ☜ࡣീᫎ㘓グࡢ㠃ሙࡓࡋࢆゝⓎࡍ᥎






































































































































ࠉࠉ https://twitter.com/haraken_tokyo/status/651292270956679168/photo/1㸦2016ᖺ 11᭶ 20᪥
㜀ぴ㸧ࠋ
33ࠉhttp://hiranokeiko.tokyo/?eid=66ཧ↷㸦2016ᖺ 11᭶ 20᪥㜀ぴ㸧ࠋ















ጤဨࡀグྡ࡟ྠពࡋࡓ 38ࠖࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿ 39ࠋྠㄝ᫂࡟ࡣࠊᮏᩥ᭩ࢆ JAGDA
34ࠉ ࡇࡢグ⪅఍ぢ࡛ࡣࠊᐑ⏣ጤဨ㛗㸦ᩥ໬ᗇ㛗ᐁ㸧ࡀࠊ1᭶ࡢẁ㝵࡛ṧࡗ࡚࠸ࡓ 64సရ࠿
ࡽ᭱⤊ೃ⿵ 4ⅬࠊḟⅬೃ⿵ 4Ⅼࢆ㑅ࡧࠊᅜ㝿ၟᶆㄪᰝࢆࢡࣜ࢔ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ3᭶
28᪥ࡢጤဨ఍࡛᭱⤊ೃ⿵࠿ࡽ 1ⅬࠊḟⅬ࠿ࡽ 2Ⅼࠊࡑࢀ௨እ࠿ࡽ 1ⅬࢆỴᐃࡋࡓࠖࡇ
࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊ2016ᖺ 4᭶ 25᪥ࠊ⤌⧊ጤဨ఍ࡀ A᱌ࢆ኱఍࢚ࣥࣈࣞ
࣒࡟Ỵᐃࡋࡓࡇ࡜ࢆᐉゝࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊẸἲࢸࣞࣅࡀ⤌⧊ጤဨ఍࡟ࡼࡿṇᘧⓎ⾲๓࡟㑅









➨ 1 ᅇタィ➇ᢏࠖ࡜ࡍࡿᖺ⾲㒊ศ࡜ࠕᮾி 2020 ኱఍࢚ࣥࣈ୍࣒ࣞ⯡බເ࡟ᑐࡍࡿ
ico-Dࡢ␗㆟⏦ࡋ❧࡚ࠖ࡜ࡍࡿᅜ㝿ࢹࢨ࢖ࣥ༠㆟఍࡟ࡼࡿኌ᫂ᩥ᭩ࡀ㝖࠿ࢀࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀᖹ㔝Ặ࡟ࡼࡗ࡚ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦http://hiranokeiko.tokyo/?eid=78ཧ↷











































































ぴ㸧㸧ࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢ 11᭶ 9᪥ࡢ JAGDA஦ົᒁ㛗ࡢᅇ⟅࡟ࡼࢀࡤࠊぢゎᩥ࡜ࡉࢀࡿࡶࡢ
ࡣࠊJAGDAࡢ⤌⧊ぢゎ࡛࠶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
